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Las escalas MacArthur han sido adaptadas a numerosas lenguas dado sus altos 
índices psicométricos, convirtiéndose en las pruebas de referencia a nivel mundial 
para realizar la evaluación del desarrollo comunicativo y lingüístico en niños 
pequeños a través del reporte de los padres. Su aplicación en nuestro país 
permitiría superar la carencia de métodos de evaluación del desarrollo del 
lenguaje en edades tempranas. En este estudio se realiza una aplicación del 
Inventario II, que incluye los apartados Vocalizaciones, Palabras y Gramática en 
un grupo de 34 niños entre los 16 y los 30 meses de edad que asisten a jardines 
infantiles JUNJI de la comuna de Talca. Se analizó la confiabilidad del instrumento 
en dicha aplicación. Los análisis concluyen que el instrumento y sus apartados 
presentan un alfa de Cronbach total de 0,806 que informa de una elevada 
consistencia interna de las escalas comparables a los obtenidos en la versión 
original. El Inventario II MacArthur evidencia ser un instrumento confiable en la 
muestra seleccionada de la población JUNJI. 
 
